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L'IMAGE DE LA LORRAINE 
DANS LES COLLECTIONS DU DÉPARTEMENT 
DES ESTAMPES ET DE LA PHOTOGRAPHIE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale - aujour­
d'hui dénommé Département des Estampes et de la Photographie -
est la plus riche et la plus variée des collections d'images qui soient 
au monde(l) . Il est impossible de fixer avec précision la date de sa 
création . Il existe un dépôt légal de la gravure depuis 1632 environ , 
mais la date à retenir est plutôt celle de 1667 , à laquelle Colbert fit 
acheter par le roi la collection de l 'abbé de Marolles , qui contenait 
environ 123 . 000 pièces . Près des albums contenant des œuvres de 
maîtres ,  peintres et graveurs , s 'alignaient des volumes de topogra­
phie , de portraits , de costumes ,  d'images de piété , de mythologie ,  
etc . Tout le cabinet des estampes était en germe dans cette collection 
extraordinaire . 
Les séries dites des « Œuvres d'artistes » ,  c'est-à-dire les recueils 
d'œuvres de graveurs et de photographes , tiennent au Cabinet des 
Estampes une place prépondérante : une œuvre entrant dans ses 
collections va de préférence à l'œuvre de l'artiste qui l'a créée . Elle 
n'est censée recevoir une autre destination que si elle constitue un 
double , ou s'il s 'agit d'un anonyme . Lorsqu'une estampe figure 
déjà  dans l'œuvre d'un artiste , elle est classée dans l'une des séries 
documentaires . Les principales séries - il y en a vingt-deux , dési­
gnées par des lettres de l'alphabet - sont la série N (Portraits) , la 
série 0 (Mœurs et costumes) , la série Q (Histoire) , la série V 
(Topographie) . 
On serait tenté de dire que tout le Département doit être utilisé 
pour qui cherche de l'iconographie lorraine : la série Histoire , les 
collections Hennin et de Vinck , si riches pour l'histoire du pays , 
recèlent des images sur le siège de Metz ou sur la bataille de Grave­
lotte , et la série des Mœurs et costumes contient plus d'une image 
intéressant les populations de la région. Il va de soi que le dépar­
tement conserve les grands recueils gravés touchant l'histoire de la 
Lorraine , les entrées des rois de France , les fêtes (fêtes du mariage 
1) On peut consulter : Henri BOUCHOT, Le Cabinet des Estampes de la Bibliothè­
que Nationale. Guide du lecteur et du visiteur, Paris , 1896, in-8° ; Joseph GUIBERT, 
Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale. Histoire des collections 
suivie d 'un guide du chercheur, Paris , 1926, in-4° ; et plus récent , Le Département 
des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque Nationale, numéro 171 de la 
revue Arts et Métiers du Livre Uanvier-février 1992) . 
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de Christine de Lorraine et de Ferdinand de Médicis , 1589) , les 
pompes funèbres (celle de Charles III) , les grands recueils d'archi­
tecture (Recueil des plans, élévations et coupes. . .  des châteaux, 
jardins et dépendances que le roy de Pologne occupe en Lorraine . . .  
par Monsieur Héré, son premier architecte, gravé par François 
Lotha) . Il recèle cependant beaucoup de ressources iconographiques 
qu'il doit être seul à posséder en raison de leur caractère d'unicité , 
notamment des dessins . 
Nous ne pouvons ici que nous borner à donner quelques indi­
cations aux chercheurs , qui pourront s 'adresser à nous pour toute 
investigation précise .  
L a  topographie 
Comment définir en peu de mots ce qu'on entend par « estampe 
topographique » ? La chose est malaisée . Cette expression recouvre 
essentiellement des paysages urbains et ruraux , des cartes et plans , 
des relevés d'architecture , des monuments , des tombeaux , des 
églises , des projets d'architecture qui peuvent n'avoir jamais été 
réalisés . Elle fait place , aussi , à tout ce qui peut se rapporter à un 
lieu déterminé : événement historique ou scène de mœurs . 
Constituée pour une large part grâce au dépôt légal , la série V 
a également absorbé un grand nombre de dessins provenant de 
diverses collections , notamment la collection Gaignières, le fonds 
de l'atelier de Robert de Cotte et la collection Fouquet , pour ne 
citer que les plus importantes .  François-Roger de Gaignières ,  issu 
d'une famille fixée en Lorraine , commença vers 1670 une collection 
qui connut un développement considérable . Ses recueils de costu­
mes , de vitraux , de tombeaux , mais aussi de vues de villes et de 
châteaux constituent un réservoir inépuisable pour les historiens 
depuis trois sièclesC2) . Léguée au roi en 171 1 ,  elle fut transmise au 
Cabinet en 1740 après diverses péripéties . Le fonds de l'atelier 
Robert de Cotte et de son fils Jules-Robert , qui firent tous deux 
une heureuse carrière dans les bâtiments royaux mais construisirent 
aussi pour nombre de particuliers , fut acquis par l'État en 181 1 .  Les 
papiers furent versés au département des ManuscritsC3) et les dessins 
2) La collection Gaignières a fait l 'objet d'un catalogue imprimé par Henri BOU­
CHOT, Bibliothèque Nationale , Département des Estampes , Inventaire des dessins 
exécutés pour François de Gaignières et conservés au département des Estampes et 
des Manuscrits (Paris , 1891 ,  2 volumes) . 
3) Les papiers de l 'agence ont fait l 'objet d'un inventaire imprimé par Pierre 
MARCEL, Inventaire des papiers manuscrits du Cabinet Robert de Cotte, premier 
architecte du roi (1656-1 735) et de Jules-Robert de Cotte (1683-1 767) conservés à la 
Bibliothèque Nationale (Paris, 1906 , in-8°) . 
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confiés aux Estampes . Enfin la collection de l'amateur Fouquet 
(qu'il ne faut pas confondre avec le surintendant) , passée dans celle 
de l'abbé Campion de Tersan (1736-1819) , fut partiellement acquise 
par le Cabinet des Estampes en 1820 et ventilée dans différentes 
séries . 
Le classement de la série Topographie est très commode : il a 
été fait par département et à l'intérieur de chaque département , 
par communes . Elle présente aussi bien des vues générales que 
particulières ,  des plans de citadelles que des images d'humbles 
monuments funéraires ou des détails de ferronneries , et toutes les 
techniques sont confondues : gravures , dessins , photographies , 
affichettes . . .  
La Topographie de la Lorraine comporte vingt grands albums , 
contenant plus de deux mille images . La Meurthe-et-Moselle fait 
l'objet de six volumes(4l , la Meuse de cinq<sl , la Moselle de six(6l ,  les 
Vosges enfin de trois(7l . Pour chaque département , le premier 
volume regroupe les cartes générales puis le classement se fait par 
ordre alphabétique des noms de communes, les préfectures faisant 
l'objet d'un ou plusieurs volumes spécifiques . 
Cette collection est riche . Parmi les gravures susceptibles de se 
trouver peut-être dans les collections locales , publiques ou privées , 
les unes courantes et bien répandues comme la série des lithogra­
phies en camaïeu des Chemins de fer de l 'Est, ou plus précieuses et 
plus recherchées comme les gravures de Pérelle ou d'Israël Silvestre , 
4) Meurthe-et-Moselle : 6 albums 
Va 54, t. 1 : communes de A à J. Microfilm H 135 393 à H 135 494 
Va 54, t. 2 : communes L-M.  Microfilm H 135 495 à H 135 571 
Va 54, t .  3 : communes de N à Z,  sauf Nancy . Microfilm H 135 572 à H 135 692 
Va 54, t. 4 : Nancy, vues générales .  Microfilm H 135 693 à H 135 772 
Va 54, t. 5 : Nancy, les places,  le Palais ducal . Microfilm H 135 773 à H 135 904 
Va 54, t. 6 : Nancy, églises, rues, environs . Microfilm H 135 905 à H 136 037 . 
5) Meuse : 5 albums 
Va 55,  t. 1 : communes de A à 1 ,  sauf Bar-le-Duc. Microfilm H 136 038 à H 136 145 
Va 55, t .  2 : communes de J à R.  Microfilm H 136 146 à H 136 251 
Va 55,  t. 3 : communes de S à Z, sauf Verdun. Microfilm H 136 252 à H 136 340 
Va 55,  t. 4 : Bar-le-Duc. Microfilm H 136 341 à H 136 418 
Va 55,  t .  5 : Verdun. Microfilm H 136 419 à H 136 5 1 9 .  
6 )  Moselle : 6 albums 
Va 57, t. 1 : communes de A à J. Microfilm H 137 024 à H 137 101 
Va 57, t .  2 : communes de L à 0 ,  sauf Metz . Microfilm H 137 102 à H 137 180 
Va 57, t. 3 :  communes de P à Z. Microfilm H 137 181 à H 137 290 
Va 57, t. 4 :  Metz, ville , plans , vues générales .  Microfilm H 137 291 à H 137 362 
Va 57, t. 5 : Metz , sauf édifices religieux . Microfilm H 137 363 à H 137 525 
Va 57, t. 6 :  Metz, édifices religieux . Microfilm H 137 526 à H 137 630 . 
7) Vosges 3 albums 
Va 88, t. 1 communes de A à F. Microfilm H 160 560 à H 160 680 
Va 88, t. 2 communes de G à P. Microfilm H 160 681 à H 160 826 
Va 88, t. 3 communes de R à Z. Microfilm H 160 827 à H 160 922 
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se trouvent nombre de dessins qui sont par définition des pièces 
uniques . Au nombre de ces dessins nous citerons les cartes de Jean 
Brioys , ingénieur en fortifications , cartes remarquables par leur 
précision et la qualité de leur exécution ; les plans et vues générales 
de villes de François de la Pointe , un bel ensemble de dessins à la 
mine de plomb de François-Alexandre Pernot (1793-1865) qui a 
reproduit maint paysage de Meurthe-et-Moselle ou des Vosges . 
L'apport de la collection Gaignières consiste en une vingtaine 
de plans de villes manuscrits du XVIIe siècle (Clermont-en-Argonne , 
Dabo, Marsal , Metz , Montmédy , Nancy, Remiremont , Stenay , 
Vic-sur-Seille . . .  ) . Il est à noter qu'une partie de la collection 
Gaignières est conservée au département des Manuscrits et qu'un 
recueil nous livre les dessins de plusieurs tombeaux d'évêques , ceux 
d' Adémar de Monteil , du bienheureux Pierre de Luxembourg , de 
Conrad de Bayer de Boppard , d'Henri de Lorraine-Vaudémont . 
Les volumes consacrés à la Meurthe-et-Moselle s'ouvrent sur 
une fort belle carte manuscrite de Jean Brioys , Description de ce 
qui dépend de l 'office, prévosté, châtellenie et banlieue de Nancy, 
faite à Metz et datée du 6 juillet 167 1 .  On dira, à titre d'exemple , 
qu'on trouve dans ces volumes aussi bien la Pietà de l'église de 
Bauzemont , modeste lithographie objet de dépôt légal en 1856 , que 
des photos de l'église de Bernecourt en ruines durant la première 
guerre mondiale (1915) , ou une Élévation du portail de la tour 
projettée de construire en avant de l 'église paroissiale de Bratte, 
dressée par l'architecte Mique le 1er septembre 1786 (on possède 
d'ailleurs du même architecte des plans pour l'extension de l'église 
de Lanfroicourt-sur-Seille) , une lithographie représentant le banc 
de pierres lithographiques découvert derrière le château de Ferriè­
res-sur-Moselle par Charles-Léopold Mathieu , tiré précisément sur 
une pierre issue de ce banc , que de superbes plans manuscrits du 
château de la Malgrange , au milieu d'un bon ensemble de gravures 
du même . On notera un bel ensemble de plans manuscrits et aqua­
rellés pour Longwy (XVIIe-XVIIIe siècles) , des documents manus­
crits importants pour Lunéville , notamment un qui est relatif au 
siège de 1638 , un autre à la construction de la digue destinée à 
contenir les eaux dans le canal sous le château . 
De Jean Brioys signalons une Description du temporel de 
l 'évesché de Toul et de son chapitre . On trouvera une belle élévation 
dessinée de la cathédrale de Toul provenant de la collection Morel 
de Vindé , à côté d'un bel ensemble de gravures ;  un plan manuscrit 
de l'église et du cloître de Saint-Gengoult , à la plume , « donné par 
M. l 'abbé Balthazar en 1847 » .  
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Les volumes sur Nancy nous offrent une belle carte manuscrite 
des environs (collection Gaignières no 5557) , bien évidemment un 
groupe de plans de la ville , manuscrits ou gravés , un bel ensemble 
de plans manuscrits sur le château ducal et sur l'hôpital Saint-Charles , 
ainsi qu'un dossier de Jacques-Denis Antoine pour la Visitation de 
Nancy : six pièces de toute première qualité . 
La Meuse bénéficie de beaux dessins de Pernot (notamment 
un ensemble de cinq dessins sur Jeand'heurs , ancienne abbaye de 
Prémontrés , résidence du maréchal Oudinot, duc de Reggio) et 
d 'aquarelles de Poterlet ,  de plans manuscrits des châteaux de 
Brouennes et de Chauvency, de fort beaux plans des forteresses de 
Clermont , Damvillers , Jametz , Montmedy et Verdun par de la 
Pointe , d'une superbe V eue de la petite ville d 'Estain proche Verdun 
en Lorraine du même . Il faut également signaler un ensemble de 
tout premier ordre sur Montmédy (trente-trois feuilles dessinées et 
aquarellées formant un Atlas ou recueil contenant  les plans, profils 
et élévations de tous les bâtimens militaires qui y sont entretenus 
sur les fonds de la fortification et de l 'extraordinaire des guerres) . 
Les plans de Robert de Cotte pour le palais épiscopal de Verdun 
figurent aussi dans ce recueil . 
La Moselle bénéficie de beaux plans de ses citadelles par de la 
Pointe (Bitche , Marsal , Phalsbourg , Sierck . . .  ) , de nombreux plans 
d'églises rurales , maisons curiales ou presbytères ,  notamment dus à 
Robin , de Faulquemont , ou à Martin l'Aîné (seconde moitié du 
XVIIIe siècle) . Pour Metz , on ne s'étonnera pas de trouver un bel 
ensemble de plans manuscrits ou gravés de la ville . On trouvera 
également des plans pour le casernement des officiers en bordure 
de la Seille ( 1752) ou pour l'aménagement du théâtre (1777) , un 
beau dessin pour le maître-autel de la cathédrale , un plan de l'évêché 
en 1754, et surtout tout un ensemble de plans dus à Robert de 
Cotte pour le château et la chapelle de Frescaty . Les salines de 
Moyenvic font l'objet d'une dizaine de beaux plans manuscrits . On 
trouve aussi un intéressant projet de halle pour Vic-sur-Seille et des 
plans manuscrits issus de la collection Gaignières pour Thionville . 
Pour les Vosges , nous nous contenterons de citer de fort belles 
cartes de Brioys , Description des Prévostés de Mirecourt, Remire­
mont, Darnay, et Description du bailliage d'Épinal, ainsi que de 
rappeler la présence d'intéressants dessins de Pernot . 
Autres collections 
Se rattachent à la série Topographie d'autres collections qui 
sont restées dans leur intégrité et ont échappé au dépeçage . Ce 
sont , par ordre chronologique d'entrée : la collection Lallemant de 
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Plan du château de Bitche par de la Pointe , 
xvne siècle (Va 57, t. I) . 
Betz , qui porte le nom de son dernier propriétaire , le fermier général 
Lallemant de Betz , lequel vendit au roi sa collection en 1763 pour 
un prix symbolique<8l .  Cette collection contient des cartes et des 
vues de topographie qui sont souvent des doubles mais aussi des 
états particulièrement frais et enluminés . Pour Metz par exemple , 
la totalité des planches de Claude Chastillon sur les antiquités 
messines . On trouve aussi une Table généalogique des très illustres 
maisons de France, d 'Alsace et de Lorraine éditée chez Jean 
Boisseau en 1649 . 
Enfin venons-en à la collection Destailleur , formée par un 
architecte passé à la postérité bien plus pour sa passion de la collec­
tion que pour ses œuvres bâties (on lui doit néanmoins la chapelle 
funéraire de Napoléon III à Farnborough) . Cette collection a pour 
caractéristique de ne renfermer que des dessins et des pièces de 
toute première qualité . Tout ce qui concerne la Lorraine - une 
8) La collection Lallemant de Betz a fait l 'objet d'un inventaire imprimé par Auguste 
FLANDRIN : Bibliothèque Nationale , Département des Estampes , Inventaire de 
la collection Lallemant de Betz, Paris , 1903 , 2 vol . 
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quarantaine de pièces - se concentre dans le tome XIII(9) . On 
remarquera essentiellement , pour la Meuse , une vue générale de la 
ville de Verdun « dessinée par Je sieur de la Pointe, étant sur la 
hauteur de Saint-Michel », dessin lavé à l'aquarelle (n° 3071) , un 
ensemble de dessins d'Hubert Clerget rehaussés de lavis d'encre ou 
d'aquarelle et notamment celui-ci : « Incendie de la cathédrale de 
Metz, Je 6 mai 1877; empereur Guillaume présent; feu d 'artifice en 
son honneur » (no 3092) . Pour Nancy et les environs , trois dessins à 
la plume d'Israël Silvestre ; pour les Vosges ,  de bons dessins de 
Boilly , de Goblain , de Clerget , de Watelet ainsi qu'un bon dessin 
anonyme « Vue de la montagne et du bâtiment où sont renfermées 
les sources des eaux minérales de Bussang » (no 3109) . 
Portraits 
Les ressources iconographiques d'un pays englobent encore 
bien évidemment ce qui concerne ses hommes,  et il nous faut parler 
de la collection de portraits que conserve la Bibliothèque Nationale . 
Cette série ,  qui renferme l'iconographie de milliers de personnages 
de l'antiquité à nos jours , remonte à la fondation même du Cabinet : 
il s'en trouvait déjà plus de dix-sept mille dans la collection de 
l'abbé de Marolles(lü) . Le Lorrain Nicolas Clément (il était natif de 
Toul) , entré dans la Bibliothèque royale à l'âge de dix-huit ans , en 
fit le classement , puis à sa mort (en 1712) , il légua au roi la collection 
de portraits qu'il avait constituée pour lui-même . Cent-huit cartons , 
soit dix-huit mille estampes , rejoignirent ainsi la collection qui ne 
devait plus cesser de s'accroître . Nos portraits pour la Lorraine 
commencent avec ces belles feuilles « aux trois crayons » du XVIe 
siècle , où les Guise sont en bonne place , nous offrant les visages du 
Balafré et de son père , mais aussi le portrait modeste et plein de 
retenue de Louise de Vaudémont , épouse d'Henri III . En ce qui 
concerne la Lorraine , le plus beau portrait de nos collections est 
sans conteste celui d'Henri , comte d'Harcourt , dit « Cadet la Perle » ,  
l 'un des plus fameux capitaines du  XVIIe siècle (1601-1666) , dont 
Antoine Masson , se souvenant de son ancien métier de damasqui­
neur, a laissé une sublime image gravée au burin , dans laquelle 
9) ye 26 r ,  Réserve . Un catalogue des dessins de la collection Destailleur a été 
publié : Bibliothèque Nationale , Département des Estampes, Inventaire de la 
collection de dessins sur les départements de la France formée par M. H. Destailleur 
et acquise par la Bibliothèque Nationale, Paris , 1897 . 
10) On trouve mention des portraits intéressant la Lorraine , mais sans localisation et 
sans cote , dans l 'ouvrage de Soliman LIEUTAUD : Liste alphabétique de portraits 
dessinés, gravés et lithographiés de personnages nés en Lorraine, pays messin, et de 
ceux qui appartiennent à l 'histoire de ces deux provinces, 2e éd. , Paris , 1862 . La 
plupart de ces portraits figurent dans la série N2. Dans le cas contraire , ils sont à 
chercher parmi l 'œuvre de leur auteur. 
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l 'œil ne sait ce qu'il doit admirer le plus , de la manche en brocard 
ou du col de dentelle , de la ceinture de soie ou de la poignée de 
l'épée , à moins que ce ne soit la somptueuse chevelure blonde - l a  
magie d e s  demi-teintes rendant ici inutile l ' appoint de la couleur . 
Portrait d'Henri de Lorraine , comte d'Harcourt , dit Cadet la Perle 
par Antoine Masson (1636-1700) (Ed. 130 Réserve) . 
Les œuvres d'artistes 
Bien évidemment le département conserve dans leur quasi 
totalité les œuvres des graveurs lorrains . On sait que ceux-ci sont 
légion et ont particulièrement fait honneur à cet art . Citons , par 
ordre chronologique et en craignant d'en oublier beaucoup , Pierre 
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Woeiriot , de Bouzey (1531- 1596) , Alexandre Vallée (1558-1618) , 
sans doute natif de Bar-le-Duc , Jacques Bellange (1575-1616) , 
Claude Deruet (1588-1660) , Jacques Callot (1592- 1635) , Claude 
Gellée (1600-1682) , le Nancéien Jean Leclerc (1585- 1633) , Isaac 
Briot (1585-1670) , natif de Damblain , jadis faisant partie du Bassigny 
lorrain , François Collignon (vers 1600-1671) , un des rares élèves de 
Jacques Callot; Israël Silvestre , Jean Appier-Hanzelet ;  Jean I 
Bérain , né à Saint-Mihiel d'une famille d'arquebusiers (1640-171 1 ) ;  
Sébastien Le  Clerc (1637- 1714)( 1 1 ) , Jean-Baptiste Le  Prince , le 
Messin Charles-André Malardot (1817-1879) dont il nous manque 
tout de même une vingtaine de planches - il ne se souciait ni de ses 
éyreuves ni de ses cuivres qu'il réutilisait - et plus près de nous 
Etienne Cournot , Henri Lalevée , Jacques Haliez , Claude Weisbuch , 
Jean-François Chevalier et surtout André Jacquemin récemment 
disparu . 
L'imagerie lorraine est bien représentée avec les fonds d'Épinal 
et de Metz . N'oublions pas enfin que le département des Estampes 
est aussi celui de la Photographie et qu'un Jean-Luc Tartarin 
s'acquitte consciencieusement de son dépôt légal . 
Costumes de dames verdunoises , dans Habits de nations estranges de 
Jean-Jacques Boissard , publié à Malines en 1581 (Ob 25 , 4°) . 
11)  L'œuvre gravée de Sébastien Le Clerc a fait l'objet d'un inventaire complet en 
deux volumes il y a quelques années (Inventaire du fonds français du XVJJe siècle, 
par Maxime PREA UD) .  
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On rougit d'énumérer de façon aussi sommaire tant de richesses 
et de ne pouvoir ici davantage entrer dans le détail . Mais si le lecteur 
veut bien considérer que le Département est riche de quinze millions 
d'images environ,  il comprendra aisément qu'il n'existe pas de 
catalogue pièce par pièce et qu'on ne peut en quelques lignes 
prétendre faire plus qu'un simple balisage .  
Laure BEAUMONT-MAILLET 
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